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‘Geld stinkt niet’ is een beroemde uit-
spraak van keizer Vespasianus (69-79 na
Chr.). Hiermee wreef hij zijn zoon Titus
onder de neus, dat het niet laag-bij-de-
gronds was om belasting op urine te hef-
fen (veel gebruikt voor het bleken van
toga’s). De keizers van de Flavische
dynastie (69-96 na Chr.), bestaande uit
Vespasianus en na hem zijn zonen Titus
en Domitianus, hebben in de antieke
literatuur en de moderne beeldvorming
een reputatie van vrekkigheid, nauwgezet
beheer van de schatkist en vooruitstre-
vendheid in administratieve bureaucratie.
De ruim 3000 munten uit de opgra-
vingen van de Flavische ‘canabae legio-
nis’ te Nijmegen boden een unieke
mogelijkheid om geldcirculatie en geld-
leveranties uit die periode te onderzoe-
ken en zo het boven geschetste beeld te
toetsen.
In de periode tussen ca. 70 en 104
na Chr. was in Nijmegen het Tiende
Legioen ‘Gemina’ gelegerd. Kort daar-
voor had dit legioen geholpen de
Bataafse Opstand (69-70 na Chr.) neer
te slaan en nu had het tot taak de regio
rustig te houden. Een Romeins legioen
bestond uit ca. 6000 manschappen,
veelal Romeins burger en meest afkom-
stig uit Italië, Spanje of Zuid-Frankrijk.
Rondom een legioenskamp lag een
‘canabae legionis’ (letterlijk kampdorp),
waar de vriendinnen van de soldaten en
hun (buitenechtelijke) kinderen woon-
den. Daarnaast waren in een canabae
legionis tal van winkels en kroegen
gevestigd, waar de soldaten hun
uitrusting konden laten repareren of
hun vrije tijd konden doorbrengen.
Evenals de soldaten waren de inwoners
van de canabae legionis, de canabenses,
merendeels van Mediterrane komaf.
Opgravingen 1987-1997
Een representatief deel (circa 3 hecta-
ren) van de Nijmeegse canabae legionis
is in de jaren 1987-1997 opgegraven
door de (toenmalige) Katholieke Uni-
versiteit te Nijmegen. Tussen de meer
dan één miljoen vondsten, kwamen bij
deze opgravingen ruim 3000 Romeinse
munten aan het licht. Afgezien van
vindplaatsen als Rome en Pompeii
vormt dit de grootste, inmiddels gepu-
bliceerde, collectie Flavische munten
van een nederzettingsterrein in Europa.
De beperkte bewoningsperiode (slechts
zo’n dertig jaar), in combinatie met de
grote hoeveelheid archeologische gege-
vens maakte het mogelijk de
muntvondsten veel diepgaander te ana-
lyseren dan doorgaans het geval is.
Naast de puur numismatische gegevens
kon op deze manier ook de gebruiker
en/of ontvanger van de munten in
beeld komen.
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Geld voor soldaten
Romeinse muntvondsten uit de Nijmeegse ‘canabae legionis’
Een plattegrond van de opgravingen van de canabae legionis,
geprojecteerd op het huidige stratenpatroon van Nijmegen. 
De zwarte lijn geeft het opgravingsterrein aan.
Onderstaande tabel toont de samenstel-
ling van de collectie munten. De eerste
vraag om te beantwoorden was natuur-
lijk in hoeverre deze muntvondsten het
dagelijkse gebruik van geld door de
canabenses weerspiegelen. Tegenwoordig
wordt soms gedacht dat munten in een
(inheemse) Romeinse nederzetting niet
zomaar verloren gingen, maar veeleer
bewust werden gedeponeerd als offer
aan een godheid of als spaarpot voor
slechte tijden. Een analyse van het ver-
spreidingspatroon van de munten over
het terrein laat echter zien, dat de
meeste muntvondsten zich concentreer-
den rondom gebouwen die als winkels
of kroegen beschouwd worden. De
overige muntvondsten vertonen een-
zelfde verspreidingspatroon als het
gewone huis-, tuin- en keukenafval. Dit
leidde tot de conclusie dat de munten
deels tijdens transacties verloren waren
gegaan (de munten bij winkels en kroe-
gen). Voor een ander deel zullen ze in
huis verloren zijn, bijvoorbeeld tijdens
het omkleden, en samen met het keu-
kenafval naar buiten zijn geveegd.
Hieruit volgt natuurlijk meteen de
opmerking, dat mensen toch niet
zomaar zoveel munten verloren zullen
hebben. Berekening leert echter dat
3000 munten in een periode van
30 jaar, bij een bewonersaantal van
minstens 1000 mensen neerkomt op
één op de tien mensen die eens per jaar
een munt verliest. Het aantal valt dus
wel mee. Daarbij komt dat in de cana-
bae de straten niet geplaveid waren en
binnenshuis de vloer meestal uit aange-
stampte leem met riet bestond. Een
gevallen munt is daar niet altijd
eenvoudig terug te vinden. 
Herkomst
Hoe kwam dat muntgeld eigenlijk in de
canabae terecht? Een vergelijking met
muntvondsten uit het nabijgelegen legi-
oenskamp (in de jaren zeventig opgegra-
ven) leert, dat beide, qua samenstelling,
als twee druppels water op elkaar
lijken. Ook gezien de functie van de
canabae (dienstverlening aan de
legionairs) is het aannemelijk dat de
belangrijkste bron van munten in de
canabae het Tiende Legioen Gemina
was. Dit komt erop neer, dat het geld
dat soldaten in het kamp als soldij ont-
vingen, in de nabijgelegen canabae
weer voor een deel werd uitgegeven.
Het is dus mogelijk om door het bestu-
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Overzicht van de aantallen gevonden munten 
(edelmetaal en brons) per keizer
Keizer Datering Aantal 
Edel-
metaal Brons Totaal
Republiek 200-31 v.Chr. 212 0 212
Augustus 27v. - 14 na Chr. 21 166 187
Tiberius 14-37 15 46 61
Caligula 37-41 0 57 57
Claudius 41-54 4 118 122
Nero 54-68 8 174 182
4 keizerjaar 68-69 15 19 34
Vespasianus 69-79 62 617 679
Titus 79-81 11 60 71
Domitianus 81-96 18 807 825
Nerva 96-98 2 40 42
Trajanus 98-117 6 171 177
Hadrianus 117-138 2 11 13
Antoninus 
Pius 138-161 0 1 1
M.Aurelius 161-180 0 1 1
Commodus 180-192 0 2 2
3e eeuw 0 9 9
4e eeuw 0 119 119
?? tot 68 na Chr. 6 81 87
?? 69-120 10 318 328
Totaal 392 2817 3209
deren van de munten uit de canabae de
soldijbetalingen aan het Tiende Legioen
Gemina te bestuderen. Op die manier
zijn we weer terug bij de financiële
reputatie van de Flavische keizers.
Soldij
Over de praktijk van soldijbetalingen is
tot dusver weinig bekend, al is er veel
verondersteld. Uit restanten van de
administratie van verschillende leger-
kampen, die onder andere in Egypte
bewaard zijn gebleven, is bekend dat in
de Flavische periode een gewone legio-
nair 300 denarii per jaar verdiende.
Voor hogere rangen kon dit oplopen
tot het vijftigvoudige. Dat geldbedrag
ontving hij handje-contantje op de
betaaldagen (drie per jaar), maar niet
nadat er eerst een bedrag van af was
getrokken voor rantsoenen, wapen-
rusting, het begrafenisfonds, voedsel
voor zijn paard, en dergelijke. De helft
van zijn soldij kreeg de soldaat op die
manier nooit echt in handen. Niettemin
ging het om enorme aantallen munten
die naar het legerkamp vervoerd
moesten worden. Een van de vragen is
in welk soort munten de soldaten
betaald werden. Vervoerstechnisch zou
betaling in zo hoog mogelijke denomi-
naties (goud of zilver) het meest
eenvoudig geweest zijn. Dergelijke
munten hadden een laag gewicht, een
kleine omvang en een hoge waarde.
Praktisch gezien kon een legionair daar
niet mee uit de voeten om in zijn dage-
lijkse behoeften te voorzien. Daarvoor
was bronzen kleingeld beter geschikt.
Hierbij lijkt zich een praktisch probleem
voor te doen in de productiecapaciteit
van de Munt in Rome. Als alle soldaten
in het Romeinse Rijk drie keer per jaar
vers geslagen munten moeten krijgen,
was dat niet te bolwerken. Daarom
wordt wel gedacht, dat soldij deels in
oud geld werd uitgekeerd.
Aangezien de canabae in Nijmegen
slechts gedurende een beperkte periode
bewoond is geweeest, kon gereconstru-
eerd worden in hoeverre soldaten
nieuwe munten in handen kregen.
Omdat een deel van de munten in stra-
tigrafische contexten werd gevonden
(onafhankelijk van munten gedateerd)
kon hierin ook nog een ontwikkeling in
worden waargenomen. Het bleek dat
nieuw zilvergeld relatief schaars was.
Het overgrote deel van het in omloop
zijnde zilvergeld bestond uit Republi-
keinse denarii uit de tweede en de eer-
ste eeuw v.Chr., op de voet gevolgd
door zilvergeld dat al onder keizer
Augustus (27 v.Chr-14 n.Chr.) was aan-
gemunt. Het aandeel van dit oude geld
in de geldcirculatie verminderde niet in
de loop van de ruim dertig jaar dat de
canabae bewoond was. Voor bronsgeld
lag de situatie heel anders. In grond-
sporen die, op basis van het aardewerk,
vóór 85 na Chr. waren opgevuld, had
pre-Flavisch bronsgeld nog een aandeel
van ruim een kwart. In grondsporen die
later waren opgevuld, was dat aandeel
gezakt naar minder dan tien procent.
Nieuw bronsgeld leek dus razendsnel
Nijmegen te bereiken, terwijl zilvergeld
slechts incidenteel nieuw werd aange-
voerd.
Kennelijk was er voldoende oud zil-
vergeld voorhanden om de soldaten te
betalen. Het kan bijna niet anders of
dat geld was afkomstig uit de belastin-
gen die in denarii werden geheven.
Vrijwel alle inwoners van het Romeinse
Rijk waren aan een of meerdere soorten
belasting onderworpen, daarnaast werd
belasting geheven op in- en uitvoer van
producten, erfenissen, en dergelijke.
Die belastingen waren georganiseerd
rondom een ‘procurator’. Een procura-
tor had een bepaald mandaat-gebied,
waarbinnen hij verantwoordelijk was
voor de belastingen. De procurator had
echter ook tot taak de soldijbetalingen
te regelen. Het ligt voor de hand, dat
de procurator het geld dat hij als
belasting binnenkreeg weer als soldij
uitkeerde. De soldaten gaven het geld
uit. Het geld vond zijn weg naar de
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civiele bevolking en die droeg een deel
weer af. Daarmee was de kringloop
rond. Vermoedelijk was er in het district
waar Nijmegen onder viel (de provin-
cies Gallia Belgica, Germania Inferior
en Germania Superior) tijdens de ver-
overingstochten van keizer Augustus
zoveel zilvergeld terechtgekomen, dat
bij een gelijkblijvende soldij het sys-
teem kon blijven draaien. Dit beperkte
de logistieke problemen rondom het
transport van tonnen aan muntgeld aan-
zienlijk.
Maar waarom kwam er dan über-
haupt nieuw zilvergeld naar het Tiende
Legioen Gemina in Nijmegen? Een
analyse van de emissie-data van het
Flavisch zilvergeld in de canabae,
toonde aan dat alleen in bepaalde jaren
nieuw zilvergeld naar Nijmegen werd
gestuurd. Deze jaren bleken overeen te
komen met uit historische bronnen
bekende ‘donativa’. Donativa waren
bonusuitkeringen voor soldaten in
geval van heugelijke gebeurtenissen of
bijzonder goede prestaties. Dit bete-
kent dat, hoewel de kringloop van
belasting en soldij in normale omstan-
digheden goed functioneerde, donativa
er niet van betaald konden worden.
Dus werd geld uit Rome aangevoerd.
Aanvoer van bronsgeld
In tegenstelling tot zilvergeld, kwam er
wel veel nieuw bronsgeld naar Nijme-
gen. Tot nu toe werd altijd gedacht, dat
bronsgeld de Romeinse overheid eigen-
lijk nauwelijks interesseerde. Het werd
wel aangemunt, maar de verspreiding
ervan liet men over aan professionele
geldhandelaren. Deze geldhandelaren
(nummularii) zouden bronsgeld hebben
opgekocht en winst hebben gehaald uit
omwisselen van edelmetaal voor klein-
geld. Vooral soldaten zouden van deze
dienst gebruik hebben gemaakt.
Uit de muntvondsten van de canabae
legionis blijkt dat deze theorie niet juist
is. Het Flavische bronsgeld in het
kampdorp was van een dusdanig speci-
fieke samenstelling, dat toeval (lees:
privé-initiatief van handelaren) geen rol
gespeeld kan hebben. Onder de munt-
vondsten was een aantal partijen geld te
herkennen, waarvan elk in één keer in
het kampdorp moet gearriveerd zijn.
Het betrof vijf partijen die samen goed
waren voor meer dan driekwart van het
te determineren Flavische kleingeld ter
plekke. Vier partijen bestonden uit
munten die in eenzelfde jaar
aangemunt waren: een partij uit het
jaar 71, een uit het jaar 77-78, een uit
82 en een uit 90-91 n.Chr. De vijfde
partij was een verzameling munten van
exact hetzelfde type (een quadrans van
Domitianus), wat betekent dat al bij de
Munt de partij geïsoleerd is.
Nu is het natuurlijk mogelijk, dat die
vijf partijen in Nijmegen niets anders
weerspiegelen dan de productiepatronen
van de Munt in Rome. Als dat het
geval is, dan zouden in alle Flavische
militaire nederzettingen deze vijf
partijen aanwezig moeten zijn. Een
analyse van muntvondsten uit een groot
aantal Flavische nederzettingen in het
westelijk deel van het Romeinse Rijk
leert dat het tegendeel het geval is. In
andere delen van het Rijk waren heel
andere Flavische munten aanwezig.
Wel blijken alle partijen (met uitzonde-
ring van de quadrantes) veel voor te
komen in Flavische nederzettingen in
de rest van Germania Inferior, in Ger-
mania Superior en Gallia Belgica. Dit
zijn, zoals boven beschreven, precies de
gebieden waarover één procurator het
mandaat had. Het lijkt er dan ook op,
Overzicht van de vijf
aanwezige partijen
bronsgeld in de canabae
legionis en hun aandeel
in het totaal aantal
muntvondsten
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dat de bevoorrading met bronsgeld per
mandaatgebied geregeld werd. Zo eens
per vijf jaar arriveerde een nieuwe
lading bronsgeld in het gebied langs de
Rijn. Dit is aanmerkelijk frequenter
dan nieuwe zendingen zilvergeld. Een
verklaring hiervoor ligt in het gegeven,
dat brons een veel grotere ‘uitval’
kende dan zilvergeld. Brons circuleerde
meer, sleet dus sneller en werd ook
vaker verloren. Daarnaast steeg de
behoefte aan bronsgeld, omdat het zijn
weg ging vinden naar het platteland en
de dorpen.
Blijft over het verschijnsel van de
enorme hoeveelheid quadrantes in de
Nijmeegse canabae legionis. Deze
muntjes vertegenwoordigden de laagste
waarde in het Romeinse muntsysteem.
Zowel in formaat als in koopkracht zijn
ze vergelijkbaar met de eurocent. Lang
werd gedacht dat quadrantes buiten
Italië nauwelijks voorkwamen, maar de
opgravingen in Nijmegen bewezen het
tegendeel. Een inventarisatie toonde
aan, dat de quadrantes van het specifieke
Nijmeegse type (RIC I) 436 van Domi-
tianus) eigenlijk in alle legerkampen
langs de Rijn, en alléén daar, in kleine
hoeveelheden aanwezig zijn. Nijmegen
was dus slechts wat de hoeveelheid
betreft een uitzondering. Kennelijk
werd dit munttype specifiek aan de
troepen langs de Rijn geleverd. Het
was bekend, dat langs de grens van het
Romeinse Rijk een sterke behoefte aan
kleingeld bestond: in voor-Flavische
forten zijn altijd veel gehalveerde of
zelfs gekwarteerde munten gevonden
(dit werd gedaan om kleinere denomi-
naties te krijgen) en daarnaast massa’s
kleine namaakmunten (gemaakt om
ontbrekend kleingeld aan te vullen).
Maar waarom kwam de Romeinse over-
heid dan opeens in de regeerperiode
van Domitianus tegemoet aan die
behoefte, en waarom alleen langs de
Rijn? Het antwoord werd gevonden in
de Chatten-oorlog. In het jaar 83 leidde
Domitianus persoonlijk een veldtocht
tegen de Germaanse stam van de Chat-
ten, die in het Midden-Rijn gebied
leefden. Alle legioenen uit het Rijnge-
bied waren hierbij betrokken. Dit was
de eerste keer in bijna vijftig jaar, dat
een Romeinse keizer zelf aanwezig was
in het Rijngebied en in contact stond
met alle troepen aldaar. Waarschijnlijk
is Domitianus, of zijn staf, eenmaal
hier aangekomen, zich bewust gewor-
den van het kleingeldprobleem en
heeft men dat voor de betrokkenen
willen oplossen.
Propaganda
Deze laatste conclusie geeft aan, dat de
Romeinse overheid dus én direct aan
de troepen bronsgeld leverde én zich
bewust was van bepaalde economische
principes. Maar gold dit alleen voor de
quadrantes, en werd de rest van het
bronsgeld willekeurig in bulk naar de
procurator gestuurd, die het dan verder
verdeelde? Het antwoord hierop vormt
misschien wel het meest opwindende
resultaat van het onderzoek naar de
munten uit de Nijmeegse canabae
legionis.
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Verhouding tussen de
verschillende keerzijde
types op munten uit de
jaren 71 en 90-91,
gevonden in de canabae
legionis te Nijmegen
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Bij nadere bestudering van de vier ove-
rige partijen bronsgeld bleek dat elke
partij nog eens heel homogeen samen-
gesteld was uit bepaalde typen munten.
Hoewel in de vier jaren dat er grote
partijen brons naar Nijmegen kwamen
een veelheid aan munttypes werd gesla-
gen, domineren in Nijmegen per partij
twee of drie types. Voor het jaar 71 en
het jaar 90-91 leverde dit een heel inte-
ressant plaatje op. In het jaar 71 kreeg
Nijmegen voornamelijk munten met
daarop de afbeeldingen van Victoria (de
godin van de overwinning), Securitas
(de godin van veiligheid en interne
vrede) en Aequitas (de godin van even-
wichtigheid en stabiliteit). 71 was vlak
na het neerslaan van de Bataafse opstand
in het gebied rondom Nijmegen, waar-
bij het Tiende Legioen Gemina had
geholpen. Hierdoor waren veiligheid
en stabiliteit teruggekeerd in het
gebied, althans, dat was te hopen. Dit
lijkt wel een heel duidelijke parallel tus-
sen de afbeeldingen op de munten en
de, geïdealiseerde, situatie in het
gebied. Nader onderzoek leerde dat in
gebieden met een andere situatie in dat
jaar, ook andere munten worden
gevonden. In Britannia was 71 het
startpunt van grote veldtochten, onder
leiding van de generaals Cerialis en
Agricola, tegen de vijandige stammen
in Wales en Noord-Engeland. Bronzen
munten uit dat jaar in Engeland laten
bijna altijd de afbeelding zien van óf
Victoria óf een adelaar (het symbool
van het leger) bovenop een wereldbol.
In Italië zelf was in 71 eindelijk de rust
weergekeerd na een bloedige burgeroor-
log, waarbij in één jaar vier keizers aan
de macht waren geweest. Hier laten de
bronzen munten uit dat jaar de afbeel-
dingen van Roma (de beschermgodin
van de stad), Concordia (godin van
eendracht) en Pax (godin van vrede)
zien. Hieruit valt te concluderen dat
bronzen munten niet lukraak werden
verspreid. Integendeel, de munten wer-
den gebruikt als communicatiemiddel
om een boodschap te verspreiden, die
de gewenste situatie in een bepaald
gebied aangaf. Bronsgeld was hierbij
een effectief propagandamiddel, omdat
het in grote hoeveelheden werd gebruikt
en veelvuldig van hand tot hand ging.
Het jaar 71 was hierop geen uitzon-
dering. De munten uit Nijmegen uit
het jaar 90-91 laten grotendeels een
afbeelding zien van Virtus (personifica-
tie van dapperheid en krijgshaftigheid).
In 89 had het Tiende Legioen Gemina
geholpen om een gevaarlijke coup van
generaal Saturninus, die zichzelf tot
keizer uitriep, neer te slaan. Als dank
hiervoor mocht het legioen zich voor-
taan tooien met de naam ‘Pia Fidelis
Domitiana’ (plichtsgetrouw aan keizer
Domitianus) en werd het eerbetoon op
de munten voortgezet. Munten uit die-
zelfde periode, gevonden in legioens-
kampen in Midden-Duitsland, zijn zel-
den van het Virtus-type. De troepen
daar steunden dan ook Saturninus in
As van Vespasianus
met Victoria op de
keerzijde, 
2x ware grootte
As van Vespasianus
met Aequitas op de
keerzijde, 
2x ware grootte
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zijn mislukte coup.
Efficiënt
Het lijkt erop, dat de reputatie van
Vespasianus en zijn zonen als geïnteres-
seerd en bedreven, zo niet geobsedeerd,
in financiële en administratieve
kwesties, terecht is. Uit de munten van
het Nijmeegse canabae legionistterrein
blijkt, dat de bevoorrading van de legi-
oenen met muntgeld slim in elkaar
stak. Onnodig transport van munten
werd zoveel mogelijk voorkomen.
Binnen het Rijk functioneerden min of
meer zelfstandige financiële eenheden,
die alleen in geval van tekorten van
nieuw geld werden voorzien. Vooral bij
het bronsgeld zat daarin een cyclus, die
aangeeft dat men zicht had op de te
verwachten tekorten. Daarnaast bleek,
dat zowel zilver- als bronsgeld direct
aan het leger werd geleverd. Hierbij
betaalde men de soldaten niet in wille-
keurige munten uit, maar in munten
die een boodschap droegen die aansloot
op de actuele situatie in het gebied. De
Flavische monetaire politiek lijkt dan
ook geïnspireerd te zijn door economi-
sche principes én ideologische
belangen.
Dit artikel is een samenvatting van het
proefschrift van de auteur: FLEUR KEMMERS Coins
for a legion, an analysis of the coin finds of the
Augustan legionary fortress and Flavian canabae legi-
onis at Nijmegen (Nijmegen, 2005). 
Voor literatuurverwijzingen, bibliografie en
numismatische details kan men zich tot dit boek
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Dupondius van Domi-
tianus met Virtus op de
keerzijde, 
2x ware grootte
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